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DIARIO OFICIAL
"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á las circunstancias que concurren
en el General de brigada D. Luis Aranda Mihura, á los
relevantes servicios que ha prestado en la actual campa-
l1a, y muy especialmente al mérito que contrajo en el
combate del día veintisiete de julio último en las inme-
diaciones de Melilla, en el que tomó el mando de la pri-
mera brigada de Cazadores al ser muerto en el campo de
batalla el General D. Guillermo Pintos; de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del Mérito Militar, designada para premiar servi-
cios de guerra.
Dado en Palacio á veinte de diciembre de mil nove-
cientos nueve.
ALFONSO
El lIhIistro de 111 Gnerra,
AGUSTiN LUQUIl
BBALBS ORDDES
SUISECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gac
pitán general de la sexta región, fallecié ayer en San
Sebastián (Guipúzcoa), el general de brigada de la sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Salvador Calvet r Rivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie,ntó y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al108.
Madrid 20 de diciembre de 1909.
LUQUB
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Enrique Ruíz Fol'-
.nells, cese el cargo de ayudante de campo del General de
la S.a brigada de Cazadores D. Modesto Navarro Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 20 de diciembre de 1909.
LUQUE
Sel10r Capitán general de la cuarta regi6n.
Sel10res Comandante en Jefe de las fuerzas' del Ejército
de operaciones en Melilla, Gobernador militar en Me-
lilla y plazas menores de Afilca y o.rdenador de pa-
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fran..
cisco Larrea y Liso, destinado en comisión en esa plaza y
su campo, al capitán de Ingenieros D. Eusebio Redondo
y Ballester, que se halla en BÍmación de excedente en
Melilla y preetanto sus servicios, en comisión, en la Ca.
mandancia de Ingenieros de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Di09 guarde á V. E. muchOll
aftos. Madrid 20 de diciembre de 1909.
LUQD
Senor Comandante en Jefe de 188 fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla. .
Seriores Gobernador militar de MeUlla y plazas menore.
de Aldca y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom
brar ayudank- de campo del general de diTisión D. En-
rique Cortés y Bayona, subinspector de las tropas de esa
región, al teniente coronel de Infantería D. Joeé Meana
y Gamundi, que, al ascender á su actual empleo por real
orden de 1.0 del corriente mes (D. O. núm. 272), se ha-
llaba en situación de excedente en la primera región y
prestando sus servicios en comieiín en la Inspección ge-
neral de las Comisiones liquidadores del Ejército.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento 1
efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchOfJ
a1108. Madrid 20 de diciembre de 1~.
~e11or Capitán general de la cuarta regién.
Sefiores Capitán general de la primera región, Inapeo..
tal' general de las Oomisiones liquidadoras del Ejér-
cito y Ordenador de pagos de GuerrA.
Recompensas
Owcu7,a". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
cién de esta fecha, ha tenido á bien conceder á 108
jefes y oficiales que figuran en la siguiente relaciín,
que principia con el comandante D. Gabriel Morales
Mendigutia y termioa con el primer teniente D. Joaquín
Rom8Y Mancebo, las recompenB88 que en ella se expre-
san, por su comportamiento y mérito contraído en las
combates sostenidos el 27 de jalio último en la Loma de
Ait-Aisa y Barranco del Lobo, estribaciones del Guragá..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 20 de diciembre de 1908.
LuQUB
Safior.'••
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Recompensas que se les concedeNOMBRF..s
Relaci01t ql¿C se cita
D. Gabriel Mora1C's J\Iendigutía ~
. Empleo de teniente coronel.
» Carlos Alonso Novella .
Clases
Capitán.. • . . . . • . .. »Antonia Losada Ortega.....•.....•.
Otro... ~ Leopoldo de Sara Marín .
Ler Teniente. ~ Julio Pastor Muñoz .
Capitán .
2.0 Teniente•......
Capitán .
Otro .
Le~ Teniente .
Otro·..•...•..•••••
2.° ídem (E. R.) .•..
Otro (E. R.) •.•....
2.° Teniente..... ,.
Capellán 2.0 •••••••
Médico 1.0 .
Comandante .•.....
Cue~pos
Eón. Cazadores de Bar1>astro, 4..
l.a s('cción de ametralladoras .. "
Ambulancia de Montaña .•......
2.a sección de ametralladoras ....
Estado Mayor. - Ayudante del
Comandante en jefe ..•...... Comandant<'.•.....
Jefe de E. M. de la ¡,a brigada de
Cazadores•...•...•...... ,. Otro .
Cazadores de Lusitania, 12.0 de
Caballería•...... , , ¡,e~ Teniente ' ..
Bón. Cazadores de Las Navas, 10. 2. 0 Teniente (E. R.).
» Juan Larrumbe Pascua]. .•........•. Empleo de capitán.
» Luis Casas Llarinas Cruz de l." clase dell\Iérito Militar con
distintivo rojo; pensionada.
Bón. Cazadores de Madrid, 2 •••• T. coronel......... »Enrique López Sanz Cruz de 2.a clase de María Cristina.
Bón. Cazadores de Figueras, 6... Otro.............. ») Luis Camiago Martínez... . . . . .. '" Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro.... . .......•. »Luis Jiménez Pajarero y Vcla,;co Cruz de 2.a clase de María Cristina.
l.er Teniente " Fidel de la Cuerda y Fernández ¡Cruz de 1."- clase del Mérito Militar con
Médico J."........ »Francisco Maranges del Yalle- ( distintivo rojo, pensionada.
J.er Teniente...... »Luis Org¡¡z Soldí.. " .. Cruz de l.a clase del Mérito Militar can
distintivo rojo.
Empleo de comandante. .....
Empleo de comandante. _
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán " •..•.. »José Ibáñe-z García , Cruz de l.~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l.é~ Teniente.•.... »José Torres !\Iartínez ........•.•.... Cruz de J.a clase del Mérito Militar con
distintiva rojo.
Dó Ca Otro.. . . . . . . . . . . .. »Antonio Larnimbe Pascual.. . . . .• ., ~C' d ~ l' d 1 "!Iié't M'I'tn. zadores de Madrid, 2 .... 2.0 Teniente.. ... .. ~ S 1 1 C I F . ruz e 1: c ase el, n o 11 al' con
a vacor ayue a errClra.......... distintivo rojo, pensionada.
Iotro ~ José Semprun Ramos .
Otro............. »José Ortega Jurado ' Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
clistintivo rojo.
Médico 1.0......... »Francisco Uguet Lostao Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capellán 2.0 ••••••• ~ Jacinto Martínez Verdasca Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:\íúsico Mayor...... »Juan Renlloch l\1estre Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Mario MusIera Planes , .•..... Empleo de comand¡¡nte. ......
~ Roberto Gómez SaJazar. ....•.•..... Empleo de ¡,er teniente.
» Arturo Cebrián Sevilla..•........... '
» Lorenzo Piquer Martín Cortés....••.,'
:le Mario Toleclano Fernández.•........
» Eduardo Moreno de la Santa C d a 1 d I ~'I"t l\I'I't
Ad If Al D ruz e 1. c ase e "', en o" llar con» o o varez eza \ d' t' t' .~ Tomás Garda Gómez.............. lS 1D lVO rOJo. '
~ Vicente .Moreno Morato...•••.......
~ Simón Sotés López..•••........•.•.
» Juan Rivaud Ballesteros .
» Juan Moscoso y Moscoso .••......••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distin tivo rojo, pensionada.
Capitán......... •• "Godofredo Nouvilas y Aldaz ....•.... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro.............. »Eugenio Pérez de Lema y Guasp Cruz de l.a clase de María Cristina.
Otro.. • . . . . • . • . . .. » Fernando Berenguer Fusté Empleo de comandante. '_
Bón. Cazadores de Barbastro, 4 ..
Ler Teniente .•.. ,.
Bón. Cazadores de Las Navas, 10. 2.0 Teniente '
Otro .
Otro (E. R) ,
Capellán 2.0 •••••••
Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán. .......•. ~ Miguel GOded Llopis ....•.......... Cruz de ¡,~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Nicolás Galiana Nadal.. •............ ¡
» Luis Pumarola Alaiz \Cruz de La clase del Mérito Militar con
" Juan Ramírez Domingo.•.• " ......•.. ¡ distintivo rojo.
l> Bonifacio González Nieto 1
~ Jesús Mqreno Alvaro •.... , ..•.•...• IEmpleo de capellán 1.°
Otro .
Otro.•...••....••.
Ler Teniente•..•.•
Otro (E. R.), .' .
Le~ Teniente .
2. 0 Teniente .
Otro .
Otro .
Médico 1.0 ..
Bón. Cazadores de Arapilcs, 9 ...
Bón. Cazadores de Figueras, 6... Otro.............. "Luis de Martín Pinillos Blanco de) .
Bustamante ••.......•....•••...• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro...... .•.••... »Francisco Atienza Serrano... .... .•. distintivo rojo, pensionada.
2.0 Teniente •..•.• :le Antonio Miláns Herrera........•....
Otro.............. »Bru?o Ibá~ez Galve : ICru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Otro.. . • . . . • . . • • .• »Adnán SalInas Gaztamblde.........• \ dlstIntrvO rOJo.
Médico 1.0........ ~ Justo Carmena Ruiz Cruz de l.a clase deJ:.oMérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada. '
T. Corone1. .•.••.• »José Iglesias Sopei'ía.......•..•..... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán ".. ~ Emilio González Pérez Villamil. Cruz de ¡,a clase del Mérito Militar con
distintivo rqjo, pensionada.
» Man<lel Alonso Soto.. " ¡
l> José Voyer Méndez C d a I d 1 ~Ié't l\I'I't
J . R . t' P • ruz e 1. c ase e l' no' llar con» oaqulll aven os ares............. d' t' t' .
" Ildefonso Vecino Alejandre..... .... lS III lVO rOJo. ,
,. Luis Madariaga Espinosa.. . . . . . . . . . . '
~ Diego Fernández Ortega .
~ Daniel Barraca Ayuso..........•.. " Empleo de l.er teniente.
» Joaquín de Aymerich Pacheco .
» José Picó Pamies ...•..••........•..
i! dleitmbrllf1Gt '78l-
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•
ltecompen!a. que me le! concede
t César Galcerán Cifuentes ~, •• o 1 ••••• Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
» Miguel Sancho y Brased.••••..••••••
) Ricardo Nardiz Zubia o"
» Fernando Roldán y Díaz de Arcaya••
:. Juan Urrios Lloret .
» Fernando Toledo y G6mez .
~ Ernesto Pascual Lascuevas.••.••••••
l) Antonio Durán y Salgado .••••••••••
) Luis Marii'ias Gallego ••.•••••••••••.
) Rafael G6mez Sevilla Cruz de I.a clase del Mérito Milital' con.
~ Isidro Acero Rodrífuez............. distintivó' rojo.' .
:) Enrique Salazar Ibañez .•••.••••••.•
l) José Seijo Peña•.•.••••••••••••.•••
:. José Cueto Fernández••.•••••••••..
). Benildo Alberca Marchante ••.•••••.
l) Juan G6mez Jiménez.•••.••••.•••...
:) Tomás Móreno Lázaro ••••..••••••••
l) Pascual FernándezAceituno y Montero
) Pedro Lombana Rañada.••••••••••••
'~ Manuel Perales Peñasco ••••••••••••
:& Froilán del Amo Fernández. o ¡Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con.
, I distintivo rojo, pensionada.
:& Anto~io Martiná y Gu~mán •••• o •••• '}cruz de La. clase del M6rito Militar con) Tomas Acosta y ArqUlza.. • • •••••• • • d' t' f .
:) César Barbeito y Carri6n.•••••••• o • • lS lO IVO rOJo.
, José Martínez Raxnos...... o o, •••••• 'lCrUZ de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
,. Eduar~o Reyte~ Hermúa.~ Cruz de I.a cIase del Mérito Militar con.
, Juan Vllar.Martmez •.••••••••• o.... distintivo rojo.) Manuel Lopez Fernández.. • •• • •• • • • " -, .
) Pedro Murcia Cámara.••••••••••• o •• ¡Cruz,de 2.a. cIaiSe del Mérito Militar con.
distintivo rojo, pensionada. '
» Enrique Más Ochotorena.••••••••••• ~
» Ant0t;io Requejado Boronat•.••.•••• Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
l) FranClsco Alvarez de Toledo Curto- d' f f .
pasi. '" :.:: ; lSIn lVO rOJo.
» 1VIatias Arracó L6pez .••••••••••••••
) Antonio Serra Cutet••.•••••••••• '" Cruz de 2.a. clase del Mérito Militar con
. 'distintivo rojo.
) IIdefonso Useleti L6pez de Lára •••• ; Cruz de La clase del Mérito Militar con.
. distintivo rojo, pensionada.
) Luis Murillo Suñer ••••••••••••••••• Cruz de 1.& cIase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» José VillaIba Rubio ••••••••••••••••• Cruz de z.a clase del Mérito Militar con
, . . {lispntivo rojo, pensjonada.
',. Antonio Aceituno G6mez.. : •: : •: ; •••¡' ,,
» Angel ~án.chez 'c:arcía Crl1z' de I.a clase del Mérito Militar con) .Secundmo Rodnguez González.•••••• ' d' r r .
,. Leopoldo López Rubido.•• -••• '.. • • • • • lS m lVO rOJo.
, Fermín Castaí'ío Alba •• O".......... ' '
» José' Sampedro Cea•••••••••••••••• ¡Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
l> Des~derio Gm~ulIa Soto.~ lCru~ ~e ~.II cIa~e del Mérito Militar con
:. Mano Gómez Gómez •••••••••••••• "\ dlstIntIvo rOJo.
» Luis Perul Alastiley.••••••••••••••• lCru.z de La clase, del M.é).'ito Militar con
» Lucas Fernández González, ••••••••• \ distin,tivo rojo, pensionada.
) Francisco San Martín carreñO .••.•••1 ' '
» Guzmán Nevot Tobalina ••• : .
» Francisco Mayor Martinez.•••••••••• C d a 1 d l Mé't u'l't
» Abelardo Amil de Soto l;UZ el. e ase e Xl o mI 1 ar con
. 11....... d"st" tiv 0'0) Juan Gatiéns Catalá. . 1 10 o r J •
) Santiago L6pez de Quintana.••••••••
,. Francisco Alonso Estringana.• o • o • o "
) Julián Hernández Regalado ••••••••• JCruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro •........ 11 ••
, "
Otro.. ;... ;....• ti •
Otro (E. R) ..
Otro (id.) .
Otro (id.) ..
Médico 1.° .
T. 'Coron'eL ; ••••••
Capitán..•••.•• " .
Capitán ..
LerTeniente (E. R.)
2.° Teniente •••••••
Capellán 2.° •••• ; ••
Capitán, •••• "••••.
Otro.••••••••... ,_
Otro..• " .
Otro... "••.•.••...
...
Cuerpos
4
Bón. Cazadores Alfonso XII, 15.· 2.° Teniente.••••••
.~t· ".J." .f
Capitán•••• o o ••• ;.
Médico l. 0 ••••••••
, d d R ° 6 !Capellán 2.°.... o ..Bon. Caza ores. e eus n. 1 o. Capitán. '•••••• o •••
, 2.° Teniente•••••••
Lar Teniente .•• o o.
2.° Teniente •••••••
Capitán, ••••••••••
1.l'r Teniente (E. R.)
'." • '. t ea" dores de Tl'eVi_{Capitán: •• , ••• o •••r<.eglmle~ 0, ..a I.er Tenlente ••••••
ño, ,6. ne, Caballería••• o •• o o' '1 .er Teniente (E. R.)
r;er regimiento de Artillería del
Montaña"" ........ ~ .• , ..... " Capitán ••••• t"'"
Capitán.•.••......
2.° Tenienre (E. R.).
Otro (E. R.) ..... ;.
~o coronel. ••••••••• Capitán ... o •• o .0 ••Eón. Cazadores de Estella, 14· .. • Ler Teniente......• ,.0 Teniente•••••••. .Otro (E. R.) .
T~ coronel ','
B6n. Ca~adores de Mérida, 13; ••
)
MédiCO 1.°••••• ," •• D. Eduardo Sáncher.Martín .• ; ••••••••• Cruz de l.a clase 4el Mérito Militar con
distintivo rojo.
Bó e d d LI l.er Teniente...... ) Luis Figueras Arizcum.••••••••••••• Empleo de capitán.
n. aza ores e erena, 11••• 2.0 Teniente...... ) José Izquierdo Arroyo CrulI de l.a clase del Mérito Mili.tar con
, distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente (E. R.). ) Francisco Raro Pa:¡,tor..•.•••••••••• Crull de l." clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Coronel.......... ) Ricardo Garrido Badino •••••••••••. Cruz de 3." clase del Mérito Militar COl\
distintivo rojo, pensionada.
Comandante., ••• o. h Federico López; Sanjusto .•••••••.•• Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» RamóJ?- V:Il'c1a y Jáuregui.; ••.•••••• Crui de 1.0. clase del Mérito Militar con
» Eusebio Fernández y Martm 9ndarza distintivo rojo, pensionada.) Francisco Roig Garrués .
) César Serrano Jiménez..•.•••.•.••• , Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
ll.o regto. Artillería montaña.... o Médico 1.8......... , Quintín Aracama y Alava .••• ~ ...... Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán ...•..•••••
I,er Teniente ••••••
otro...... ; •••••••
Otro.• '••••••••••.•
Otro .
Otro : ••••
Otro "....•.
Otro .
J
otro.•••••••••••••
Cazador;s Lusitania, 12.° de Ca- Otro.•••••••••••••
; ballena..................... Otro.•••••.•.•••••
, . Veterinario 1.0. o o ••
lCaPi~.••••••••••II • Ler Teniente ••••••2: regto. mixto, de Ingemeros •• " ~ Otro.••.••.•.••••." Otro ." Otro ..
Ambulancia de Montaña •••• '•••• ¡Médico 2.°.••••••••
Cuartel GeneraL!. -,.'.• '•••••••• Veterinario 1.°.....
" . Comandante.••••••
.,
,j
.¡,
;
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NOMBRES
ir
Clalles
( (
Capellán 1." .
l.er Teniente.-. " .
l.er Teniente (E. R.)
Veterinario 2.°.; •••
Comandancia de Ingenieros de e1' T . t
::\felilla.. • • • • • • • • • • • • • • • • ..... l. enl~n ,e 1! •••• "
" '''o f-.' ~~~~~~R~:-~~:·l;;:a~.:a::~
--------I-----il----------l
Lar Regi~iento de Artillería de l.ar Tc~icnte...... D. Ernesto Pons Fcrn~ndez.,.:" •• ':. 'lcruz de l:a cIase del Mérito Militl\J: con
Montana .•.••••••••••••••••• Otr? 2. .••..•••••• »José Mayora! Guamls.... , ••...• ,... distintivo rojo, pensionada.¡CapItán•.....••. ,. »Adolfo Garcla Cantorné..•••••••••••]{C'gimiento Infantería de Africa Lar Ten~ente CE. R.) » Aquilino Martlnez. G6met.: ; : .••• ". 'J ' .' . .,'• o 68 I.ar Temente;..... »José de la Lama y de la Lama.••..•• , .n. ..,oo •• "., ••• , .•••• , •• O~ro (~. R.)., ••••. :& Fra?-cisco Lozano Gu~iérrez .••••.... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
2. Tem~nte .•••••• :& JavIer O~tega Induram••.•••.••..•• \ distintivo rojo.
. 11.er Temente .• ,... »José Mana Borb6n y de la Torre...•.
Blligada disciplinaria de MelilIa •• Otro.• ; •• ;,;; •• ,.. :> Eduardo Oyarzábal Tbrralva, •.• : •••
Otro.. , ••••• ,..... :> Gonzalo Guerra Zagala............. '
, lco,mandante.. •• • •• »Tomás Fajardo PuigrhbL ••.••••••• , Cruz de 2.a clase del Mérito Militar COn
Caballería, Escuadrón cazadores. t;listintivo rojo.
de MeliIIll Capitán:. ~ ~ , »Miguel Cabancllas Fcrrer. : • : • ; •• ; .; Em,pleo de..comandante.. . . '
Ler TeliJente...... ) José Angosto Cazarla, ..••••.•• , .; •. Cruz ge l. clase elel Ménto Mlhtar con
distintivo rojo.
Comandante.;., ó •• »Rafacl Perales Vallejo •• , •••• " ••• ,. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . distint\vorojo, ~iP.:n¡¡.dp.;. :
Otro, ••••• i, • • .. • •• »Joaquín Perteguer y Astudilló, ; •••• , Cruz lfe2.a clase oel Merito Milita~ 'Con
distintivo rojo.' '. .
Capitán.- i.i~.'''. ~.;. ;> Fermí!!- Trujillo Fer!láildez;.:. ,:.~. '~crnz de l,a clase del Mérito Militar con
Comandancia de Artillería de Me- Otro........ ~'," ~. '» AntonIO ~altos Belhdo ;.... ...... distintivo rojo, ' .
rUa Otro.. . • .. . .. .. ~ José IglesIas Martlnez , • .. • • .. .. . ,
I ,' ,., ' l.er Teniente ;> Alfonso Barra'Camer." ,. ,¡ü·uz de l.a clase del Mérito Milita:L' con
distintivo rojo, pensionada.
;> Fernando Solanina Bueza••••••• , •• '
;> Juliáll González 1Iartínez•••••••••••• Cruz de l.a c:ase del Mérito Militar con
... José Sierra Parla.. • . • • •• • •• •• • • • • • . distintivo rojo.
~ Antonio Paez Infantes. , ••••• , ••••••
» Emilio Alzugaray y Goicoechea ': Cru~ ~~~.•a cl¡J.~e (M ~~:\~t9_Mimar oo~
.. • •• distmtivo rOJo, penSIonada.
H••I08$
¡J ~• Jfj•1 ps,.
. ' ,
2." reg. mixto de Ingenieros••••• Comandante., •• '0' ~ D~ José Montero y -ge Torres: •••••••••• 'E;mp1r:ó de te~iente'coro~eí: .
Cuartel General ••••••••••••••• Capitán de Inf.a•• •• :b José Fernández de Villa-Abrille y'Ca- '
libara ; " l;!:mpleQ 4~ CoN~; .....
Guardia Civil I.er Teniente »Gerardo Alemán Villalón ;; Cruz dy,l..~r.;1~~y.4y~M.oo~~w con
. ' ' .. di,s.j:intivo rOJo, pensionada.
Eón. Cago de Lkrrena, n : ~ .. ~-te. Coronel.;. ~'... ) Manuel Prieto Valero Empleo de coronel.
, , ~'pitdn .•••.• ,..... Juan Orm'lechea OtalJ1endi ••••••••• JJ:wpJ.t?ü de comandante. "-
, Q~Fq, .•• ~ ~ .. ~ •.~. o.. Fnmcisco Pujol Rubaldooo ; ...... ; .. Empleo de comandante......
B6 Caz de l\Iadr'd :l> 'l.e¡¡ T~nienie ~ 0_ •••. » Car~vs González Sime9ní.. .•.......• ~mpleo d~ capi.táu.-
n. '. ~ " 1" ••:., .... '2.0 1,'e~ente::.":: ;> Mana,no Barb~Íl Cache>; • ; .. ; ...... EI1fpleo de- 1,9r' teniente•
.f,ro. • •• • • . •. •• • •• ';>' Ricardo Monet Taboada.; .. ; .•.••• , Empl~o de Lar teniente.
l.~ Teniente •••••• , ;> Adolfo. Torres Es~aroz...••.••...••• ~uz de l.'" clase de María Cristina. ,
. . ~Capitán.: ; ; ; ; ~ •••• ~ ... Fr~n¿isc~ iubi,ll~ga Reillo.•••.• ; • ; •. Empleo de con:andante. .....;
Eón. Caz. de Barba¡¡tro, 4., • ,'•••• I.e.J; Teniente. • • • .• ;> LUIS TapIa Cebnán..•••...••.••••. , Emplpo de capItán.. ,
. Otro.............. > Antonio Marquez Mélez.; ..••••••••• Empleo de capitán. '
, ' '.') teniente........ ;> Ildefonso lIfolíns Manzanares.; EmplOO de Ler teniente.
Eón. Caz. de Figueras, 6 JI,6Z Teniente » Carlos Herbella Zo4el. EUlpleo de capitán.
¡Otro ;> Valeriano Rubio Losada .. ~ •• :.; ¡' . .. '. .. - ,.
'.. " 'lCa~i1¡án"" ;> Anto~o Morenó LU'lue ..: , Cruz de I.a clase de María Cristina.
. Ot:\'o EusebHI de Gorbea Lemml.......... . •
136 C A i1 Capitán. o•••••• ~ •• ) Manu:el Shchez Linares y Garda, •••
n. az. de rap es, 9·.·· .. ··· 2.~ Teniente (~.R.). ;> Pedr~.San Migllel Campo6~ •••• ,.,,~. Cruz. de I,a clase del Mérito Militar con
, 2:" Teniente..... , •• ;> E~eqUlel González G6mez.. . • • • • • • •• distintivo rojo, pensionada.
. Cap~llán 2.° ••• ~ ••• ;> MIguel d.e la" F~nte Falc6n,., ••••••
Capitán "', ', ••••••••' ' ... Luis de Eugehio y de la Torre. ; • ; •• Empl,o de comandante. _
l.ar teniente »Antonio Carpena Hernández •••••••. Emp-~o de capitán.' ,
1'>6 C d La N' Otro , .. 1I Juan Urbina Cheli oo éruz de I.a clase de Maria Cristina•
.u n. az. e s avas, 10 OtrQ »Ev~lio Fernán~ Q~intero:::: •" ~~~:~e cápitá~ "', ,
2.o Teaien'l!e.; _;,. ~. ;>' GUIllermo Garcla RUlZ.••••••••••••• Empleo de l.er temente.
~tro.............. :. Luis \,oded UOJ?is ...,•• : •••..••.• :. Em,!?lt';o de Ler t;o;niente.
Capitán•••••• -...... ;> AurelJo DOJ¡lfnguez Gastu'ltená •••••. ,Empleto de comandante.......
CQDlandante....... ;> Arcadio Padín Alvarez ; Cruz de 2.a clase de María Cristina.~apítán" ~ ~'. -..;. ••• »Emilio de la Cierva Clavé ••••••• , •• Empleo de comandante. .....
Otro •.••••••••• ',' '» Angel Aguilar Salas •.•••••••••• , ••• Cruz de l.a claae de María Cristina.
Eón. C~, de J;..lerena. 11 ,. Capellán 2.0 ....... ;> Francisco acuña Téllez Empleo de capellán l.'''.
2.° Teniente....... »Julián Morales Morales.••• , •• ,...... .
fotro »Florentino Nieto Sánchez fE 1 ert' t
Otro ~ ••• ~ •• ~. '. ... José'Bartomeu y Goniález Lo'rigóiiá:. mp ~o l. emen e.
Otro (E. R.).'•••.•.•.• '•.) Pedro Diaz Barco .•••• ,;.;:.; :,•• : ••
Bón. Cazadores Ele Reus, le ••• ,. raPitán, '.' '.......;> Te6filo Bariain Altaro En¡.p1l;:.o de cón;ianda¡;¡t-e, .....,;. ..
Reg. Infan-teria de Africa, 68.... tro .. '•• ' '.. •.. ... ) Andrés González Nandín · ,. Cru;¡¡ de La clase de María Cristina.
Com.a Ingenieros de Melilla •••• , Otro , •••• ) Droctoveo Castuñ6n y Regúera'•.•••• ,Exp.pleo de comandante.
Com.a Artillería de Melil1a ••• ,. '. l.er Te,n.i.~nt.e ..," .'.. »Joaquín Romay Mancebo.. : ... , ..... Cri¡:¡: <le l.a clase del Mérito Militar con
.. , , . ,. . diatintivo rojo, pensionada.
4 Ji' J '* I
Madrid :.lO de diciembre de 1909.
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le. loma de Ait..Afea y barranco del Lobo, el día íl7 dejulio rtltlmo.
De real orden lo lUgo' V. E. para Sl1 conocimiento y
demú e:feotoe. Dios guarde á V. Be muchos atto!' Ma-
drid 20 de dioi.mbre de 1809.
CtI'CNlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
oión de 8&&a fecha-, ha tenido á bien conceder el empleo da
l!IIQBdotmtmU8 (m• .R.), á 108 ea~ent()l qtté figuran en 1&
Ili~. ~Jaclón, que da principio con'D. ADsoleto Fer-
nAudes Fá1ldáJldi;z y terJnina oon O. Vicente Bolado Can-
tero, como recompet,1!~ á su compottamiento y mérito
contratdo en el combate eoetenido contra el enemigo en 8e11or.... LUQUlI
CuerpOtl N'MBREB llImpleoque16llooncede
Infantería•••••• Mn. Cas. de Madrid núm. 2.................... D. Anacle.tQ FernándeJ l!'ernández•••••• .l.•.•
Idem ' Idn ":' 'de' -(>-rbaatro núm .' ) EUsardo Martines Sánchez .••••••••••.•• ~•••••••••• ,.,."..... .Da.. • ':t,.~ ••••••• ,.......... J l'á ~ '1laBe t
. ) U 1 11 ermO~!1 rna ••• " .
• Oe.eáréó 'srtín OastrQ ;; .
;> Francisco de Diego BribleBCá ••.•• ' • ~ .•.•.
Idem Id m Fi as úm 6 • Orispiniano Sánchez Donaire••••••••.•.••
• .. ••••••• , e gner n •• i 11 •••• I •• f •• , •• • I • I •• , •• » Isidoro Briega Hernánde2'.l....... • .
:> Franciscó Ous0Ó Masana•• , •••••••••..••.
,. Jalúa Oarrizosa l!olina.••••••••.•••••••••
• Arsenio Péres Alonso ••.••.•.••••.•••••• a.o T.te Inf.a CE. R.).
,. Tlmoteo Fernández Montalvin.•••••••.•.
:t Pablo Alv.arel Fernández•••••••••••••.•.
I~Jn•• i ••••••• Idéin de Arapiles ~úm.9....................... :> B61'nndino González Ruls .
:> F.acolástico Ferrera Blázquez•••••••••••••
,. Valentln Lechuga ldartill .
) follé Oonca Ohech ~ •••••
Idem •••••••••• I«Iem de Las Navll!! núm. 10.•••••••••••••••.••• 1,. Esteban Pérez del Brío •••••••••••••.••••
Id Id d Ll ú 11 , ,. Oipriano Lópell Días........ . .
em • , •.'" • • • • • .. ero e e~na n ID. • , , '},. Mariano Resano 801a .
Ingenieros Comandancia de IngenierO!!! de Melilla .•••..•.••• 1,. Vicente Bolado Oantero ,"l2.oT-.te Ings.(E. R:
Madrid 20 de diciembre de 190-9.
- •••1.' I '*IJ
EstAbO' IAYOR CENTRAL' DEL EJERCITO
E'cuela Superior tb\ Guarra
Cirmdar. 'EXcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bi8l1 diSponer qQeJOI1 cinco otlcilllea alumnos de la on·
4éclma promoción de la&onela Superior de Guerra.
comprendidos $n la si~iente relaciÓD, que empit'lIíll por
D• .r~ Alv8,res de Ltlia y Cenjor y tifminaCOI1 don
4ntonlo .AdradoS' Semper, pasen á Gl.Inijgu,ar lIS práoti-
" LTQUE
t ..-
cas reglamentalÍllS eB el regimieeto '1 cenil08 que en ,la
misma se indican y dnrauie el liempo que In ella se e~
preS1l, sin causar baja ea loe· eaerpoe á que pertenecen
patRIos efectOl3 adminislratiivoe.
De reRI arda lo digo li\ V. B. pam en conocimiento
y demás efamos. Dios guarde á V. E. muchoe atlas.
Madrid 18 de dieiembre de 19Q9.
Se11or••••
.t l 1
Arm&1 EmplflOtl 1I0:).l:'Bll.JHI D~tlOI DuraciQn de laspráoticas
't..
'"
, . ..
lIlfanlería.·......... Oapitán••••• D. J~ Ah'ares de Lara'1 Cenior......... ~~~í~;~~~.2.1:.~.~~ '
ldem ••••.• , ••.••• Otro .•••••• '. ) ;J'oaquín Galvaehe Rob4lll •.•••••••••••~~ ,.\'lt&ll." región••••.•. De 1.0 de enero á fin
Xdem ••• ~••• 111 .... •• Otro•••••••• • Angel Bartol(¡D}é Fernáil.des. • ......... t!km ••'í~................. de junio de 1910.
rc.iem ............... Otro ........... • Manuel JrIa~ Oano••.••••',,, ......... ~ •• ·,..,a4 ~~*II:tu.. ~.""""'"''''.'''~ •• iI •••••••••• 0tI<,)" ••••••• )< Antonio Adr~.6ulJl'l' ••••.••.•..•• Id•• ~... '... "........ t.• " , ...... , ........
t
• ·~t ~.
"
J'
"
.. )ladrld 18 de diciembre de .1909.
( .1. &
LUQUE
Ci1'etMtW. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. gil ha _ido ~jA en lea ea.poII á qu( pertenecen para 109 efectos
11 bien disponer que loe diez ofimalel aItU1lDos de la d«Ü.. odDliniaua\1"'qi, '. .
ma proDl9ción de la Eecue}a Superior de Guerra, ••• na rlll orle lo diga á V. E...... I!tt eonocimiento '1
preitdidoe en la siguiente relación, que empieza por don demál t!eok.II. DiOl guardeú. V. E. muchos a11oe. Ma-
Antiollio Vel8sCo MaItin y termina con D. AntouiQ Ma* drid 18 de dlciembre de 1909.
zanedo Vivanco, pasen á continuar las prácticas reala- L .men~ri8B en loe regimientoe que en la misma se lndltan :lQUE
y dararU8 el üeJ:Q,po que e:q ella se expresa, sin oa\UllU Seft.or•••
'l8f,
.. :r" ''111 •
,
Betacz'ón que se cita.
l 1
LUQUEMadnd 18 de dioiembre de 1900.
( ',. '" " ,.".'!-
Arma. Empleo. NOMBRES De~tino. J)~ón<de ~l\I ,
- , 11 ctIcas -,
"
Infantería....... Capitán.•••••• D. Antonio Velasco Mart¡n ...... Reg: Lane. del Príncipe~ 3.° Osb.- ,
Caballería .•.•••. Otro......... »Eliseo Sanz Balza.••.••.•••.•• 5.° reg. montado de Artllleria••••
Infantería ••.••. Otro......... :. José Pérez Gramunt•.••••.••. Idem.•..••.••.....•.•.•.•••.•.
Caballería. • . . .. Otro..... • • .. »Emilio Pefias Alooba . . • • • • • .• Reg. Infantería de Asturias, 31. •. De 1. Q de enero á
Idem.•••..••..•• Otro. . . .• •••• :. José Ortega Moliner ••.••••••. Idem....................... ..• .fin da iunio de
Idem ........... 1.er Tenienfle.. :. Manuel Martínez Martinez.: .• 9.0 reg. montado de Artilleria.... 1910.
Infantería ....... Otro ....... ',' :. Julián Fernánuez Quintero ..•• 5.° ídem.......................
Id8lll .•..••••..• Otro ••••••... :. Manuel Pereira Moiao...•••..• Rep;. Lano. del Prinmpe, a.o-Cab.a
Caballería .••••.. Otro......... :. Abilio Barbero Saldllfia•.•..•. 5. o reg. montado de Artilleria .•.
Idem ••••••••••. otro......... ) Antonio Mazarredo 'Vivanco•.• Idem .• ;. '..••••.•••••.••.• ~ ••..
I - 1 ,-- .. .
~
1
,
• ,.; " .lo
SECCIOM DE CABAlLERfA
Dea~OI, .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,) ha tenido á bien dis-
poner que el capiWJi de Caball&ría, en sib:taolén de exce-
dente en esa regi&n, D. Autonio Oórdoba y Aguilar,
pass destinado al quinto' Depóeilo de reeervá del arma
expresada. '. .
De reaJ orden 10. digO á '.v. E~ para .. OODOCImienio y
demái! efeetuI. ' Dios cuardeá V. E. muchos &dos. Ya-
c1rld 20 de diciembre de 1909.
. ,
interelsdo, C:>I1JO c:lD:prendido en las fDstrJIcctones apro-
badas por real orlEn de 6 de junio de 1906 (C. L. nú"
mero 101). ' :
De'reel orden lo dfgo á V. E. para m ~ooimientn "1
demás efecms. - Dios guarde á V. m. muohos aftoe. Ma-
drid 18 de diciembre de 1909. '
LUQUE
Sellar Capilán genml de la ~ta ~egiólÍ.
Sel10r OrdeDadoI de JI8KOIde Guerra.
•
-,....... ..
. . "~'
Sellor Capitán general de'la séptima 'régióii.
- . .' ..r ". . ~ f
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
Beftor Capitán general de 1& seganda regién.
Be11ci OtdElldor de pRg08 de..Guerra.
. .
Exom.o. Sr.:; -Aprobando la''PJ.'0PUfsla que V~ E.
CUleé & este6linietirio COIl tu etlcdtO de. fecha 7 del co-
rrienle mes, formulada por e1iileal de eB& AUo Ouerpo
en cnmplimienio de 10 dispueaio en el apartado 10.0 del
srt. 42 del reglamento orgánico del mismo de 12 de di-
ciembre da H)OI (C. L. núm. 24ó), el Rey (q. 'D.g.) ha
tenido á bien nombrar ayudante fiscal del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina ,al comandante de Caballe-
lÍa D. JuanViYSl y Govantea,ccn deetiDo, actna1.n:lellte,
en el regimiento Quadares de Villarrobledo, 23.0 del
arma ~eI8da. : i ' •
De real orden ,llldigo á v.. E. panun CODocimienio y ,
demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos atl.OI1.
Madrid 20 de dioiembre de 1009.
LuQUK
Setior Presidente del Consejo' s'npreW> de Guer18, Ma-
lina.
Seficres CapiLán general de la pÚI119ra legión y Oidena-
dor de pagos de Guerra.
. -
IEeCION DE ,A,RTllLERIA
LIQ8ne~aS,
'. Ezcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUTtilÓ á
efite Ministerio fU 8 de noviembre último, promovida por
el maestro de taller de segunda clase del personal del
Materia.l de A'l'tUle:rf8, con destIno en"el cmpéeit0 de ar-
mamento de Bilbao,D. José Herrero Alv8tez, en súplica
tia que se le concedan veintinueve días de liQencia por
BBuntos pr9pios pata Düsseldorf (Á lemania), el Rey (que
Dios gua.rdE) ha. teDido á bien acceder á la petición del
IEC&ION DE ADMfHISTRACION MIUTAS
AC(J(JfslItQf feJ trabajo
.1.,~.Sr.;, Vj~9·~te~Jl~.1~.Y.~'?'
:~~:=te,~itÍ~o~~:f:.:3v,' ~::~,~.t,=
por el soldado, decl~a~.JplÍtJJ.,,~~ V.~:lJlli '.. . ID.-titO
de Ingetlier.q~ TOÍD~Sa~aLópez~ o.9lf~9!JPI~I"ex"
plosión de. su tnsil en eieroi~qs..def~~~,tt\U'_.{q.)j·,~.r
se ha s~mdo aprobar á favor del citado soldado, la m-
demn1Z8ción de 44:2,~O pesetas, Importe de un do de
jornal coy. deducci6n de 'lO díBL", que por festivos é inhá-
biles preósptúa la real orJan circular de 20 de febrero de
1006 (O. L. núm. 86),81 lefilpecto de 1,50 pesetáe .nDo,
como·tBooplloibldo parcial pennaneme " CODseQ~i8 da
la citada leaión, conforme á.la dleposicitn S.a, ans. "'- y
11.° de la ley de accidentes~de30 de enero de 1900,' ar-
tíci:llo 9,11, inciso leira F.', ouadrode vaJoracioneB defiDi..
dQ por un 4:2 por. 1()() d~reglamento de S de julio.. ~,e
1908, hecho utmMv,o á Gn~~a por reaJ o~dGn QircqJar
de 10 de febl'ero último (C. Lo. nÚm. 84). 'y,'<\ds... 2.-,,,8,.-
6.° Y 16,0 del, reglamen&o~d6,' .j6- d~ ¡mal.,. de, lOO!
(C. L.l.l~ 73); debiElndsui=oarga.13.:.e~Pt ..da~,mp1a.
al cap. 16, artículo único diltpr~qP.u~~~~~t~.~n '
lo determina 18 real orden circular de 15 de Junio de
19013 (C. L. núm. 98).
, DG' l'8l!Iolorden la digo:á V.~. par8;,._GOn~ent¡o 1
demás efectoe.,: ,Dios gu~8 ti V. E. muooo. afio!', Ma-
drid 18 de diciembre de lJ)09. .'. .;. .
LUQUJI:
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitié V. E. ti
este Mjni@terio en 3 del actual, de la resoluoión recaída
en el eJ:pe~~~n~e tnatru1do (01) ·iiioti~Q de le, lestón IlUitida
785
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Material de campaiia
Matrrmonlol
Excmo. Sr.: Accedlaudo á 10 solicitado por el oficial·'
segundo de Administración Militar. con destIno en el Go-
•••
Senor Oapitán general de la primera región.
Sanores Ordenador de pagos de Guerra y Dlrect(¡l' del
Establecimiento ;central de los aerviéios administrati-
vo- militares.
D. Manuel Martín Alba, excedente en la. sagunda región~
:t Francisco Eeteban NíetoJ excedente en la lle~tare¡iéD., .
Ot1.ciales prlmms
D. Leandro Fernándel Fort, excedente en la <iDalia re..
gMn. .
» Enrique Cavanna y JOl}ca, Ozdenacién de pag(]~ de
Guerra.
Ofiol.a.ln lIegundoJ
D. José Rovlra Mestre. Capitania general de la cnarta
región. .
» Félix Na.vauo Nieto, auxiliar del tercer Eetllbleci-
miénto de Remonta. .
:t Herculano Velayos GnUérrez, Academia de Admi..
niatraci6n Militar.
Madrid 20 de diciembre de 1909.
Material de Administración Militar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de 101 servicios
administrativo·militBres ea rem~sen cuatro eñunpt;llil pn..
foradoras de galleta. a1 Parque administrativo de Cenia;
debiendo participarse oportunamente á este Ministerio la.
salida y entrada de dichas eetsmpas en los. mmoionadoa
establecimientos y afectar el consiguiente gMkl de trans-
pmte al crédito extraordinario concedido por reál decre-
to de 28 de octubre úl~mo (D. O. núm. 246). con motivo.
de lss operaciones del Norte de Africa, concepto de
cTraDsporteS).
De real orden lo digo á V. Ec pa1'8 811 conocimiento y
demás efectos. Dioe Itllllde á V. E. muchos a:n.oe. Ma-
drid 18 de diciembre de 1~.
. LUQUlll
Sa:Qor Capitán general de laprlmera región.-
Senares Gúberna1Qr militar de Ceuta. Ordenador de pa-
gos de Guerra y Director del Estableoi~ento Central
de lcs servicios adminietrativo·mimares.
91 df<liembre190'
Relación ~ue 86 cita
Oomi.sa.rIos de guerra. de pri.mera oleosa
D. José de Madariags y Caetro, jefe del detall de la fá ..
brica militar de subsistenCIas de Valladolid•.
:t Valeriana Bosch Sánchez, de excedente en Ba!ellres,
á igual situacióJ1 en -la tercera región.
Oomisarios de guerra da segunda olase
D. Julián Ferntíndez Murill0, de ree.wplezo en la cuarta
región, á continuar. en la misma' en s.ituacién de
e~cedente. .'
Sefi.or...
DestilOs
Exomo. Sr.: Vism la instancia que V. E. cursé tí es- .
te Ministerio. pronluvlda'por el comisario de guerra de
segunda clase, en sltnaeién de snpernnmer~rio sin sueldo
en eeedistrito, D. Antonio Toribío yValle, en solicitud.
de que se le conceda. la vuelta al servicio activo, el Rey .
(q. D. g.) ha tenido á bien ácoodeI' á la peijción del reeu·
rren~; el cual continuará en lasitu¡,\(¡ién en que ee en- .
ouen~ra hasta que le carrasponda obtener colooaeión. con
ar,regloÍí Id preceptuado en el real decreto de 2 agosto
di 1889 (O. L. núm. 3(2)•.
De real orden lo digo á V. E. para B11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de diciembre de 1909.
Sebor Oapitán general de la primera reglón.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
por el operario eventual de la fábrica de armas de Tole-
dQ,·VicWri.fW,O Martín Forero, el día 14 de febrero últi·
DlP, haJlálJdolle trabajando en obras de la misma, el Rey
(q. D~'g.) se ha servido aprobar á favor del citado opera-
rio 111. indemnización de 17,94 pe!et8ll, importe de medios
jornales devengQdoe duran~ 18 dias que ha permanecido '
impedido para el trabajo á consecuencia de la citada le-
.trlón, conforme á la ley de acoidentes de SO de enero de
1900 yart. 16 del reglamento de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. 713); debiendo ser cargo la expresada suma al
cap. 15, artioulo único del presupuesto vigente. según lo
determina la real ordflD circul~ de 15 de junio de 1903
(O. L. núm. 98). Asimismo sarán cargo al citado capítulo
y articulo del corriente presupuesto. 19,50 pesetas. im·
porte de IS8 estancias causadss por el mencionado ope·
rario en el hospital cívico-militar del referido punto á
causa de dicha lesión. según lo preceptuado en la real
orden de 27 de septiembre de 1902 (c. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 18 de diciembre de 1909.
LUQ9
Sefior Oapitán geñeraI de Canarias. I
.Circula?'. lfxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vidq Jli8p~ner que loe jefea y oficiales de Adminia~ra(jión' Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) ha tmido á bien dis-
AJilitarcomprendidoa en la siguiente rela<;ión, que pres· poner que por El EstablecimientO central de los servicios
tan BUS servicioa en comisión en ·la Subintendencia del adminiatraUv()..militales. Be proceda á la construcción de
Gobjerno militar de Melilla. se ~corporen tí '8US des· 21 juegos de porta-cargas. modelo 1907. con deetinoal
•tfnO$ de plantilla ó á las' situaciones que se expresan en P~que administrativo de ~ampa:Qa de Zaragoza; debíen-
dicha. relación, cesando en la referida comiáión. do form!1lar y remitir con urgencia á este Ministe,rio el
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento correspondiente presupuesto, cuyo importe será cargo al
y del;Qásefectos. Dioa guarde á V. E. muchos atlas. Ma.. orédito exiraordinario concedido por real decreto de 13
drid 20 de diciembre de 1909. de junio úl~imo (D. O. nÚlll.130).
Ll1QU]lJ De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoa. Ma-
drid 20 de diciembre de 1909.
\.. -""."
bJerno militt'l de Melilla, D. Salvador Groeao y Bartoso,
él ney (q. D. g.), dI¡) acuerrlo con 10 informado por eee
<::onsejo Supremo en 9 del actosJ, se ha eervido conceder-
le licencia pira contr~8' lQ&*riUlCnip con D.ll Minia de la
Gloria Maroto y GareLa.
De ~eal arden lo digo ti V. E~ para BU oonocimiento
y demás efectoE!~ Dios gunrde ti V. E. muchos atloli. Ma.
bid li de Cliclembfe de' 1909.
LUQUK
Setl0inl PJ;e&i,d.~te del ~D!ejo Bupremo de Guerra y Ma·
r a.
SinOl Gobe11;ladctr miiUar de Melilla y plazas menores de
Afdca.
~ ----_... _.---
E%cmo. ar.: Accediendo ti lo Mlioitado por el oficial
segundo de Administreción Militar, ccn destino en la
Capitanía Renera! de Baleares, D. JUBn Carmona Crespo,
el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por .ese
Consejo tlupremo en 9 del acJ¡ul\I, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D.- Antonia
Fábregas Fuguet. , _
, De real orden lo digo á V. BI. para eu conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS. Ma-
9rld 1~ de diciembre de 1909.
• LUQUE
Beft(lr PresIdente del Consejo Supremo de GU6rra y Ma-
. tina.
Setlor CapiUll geueral de· Baleares.
SubsisteDcias
EXCMC. Sr.: En vista del esCll'ito.que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 10 del mea actual, referente al
abastecimiento de harinas á loa establecImientos de su-
ministro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha
ianido ti bien disponer que por la fábrica. militar de sub-
Bialencias de Córdoba se efooiúen 18s remesas de dicho
:ar&ículo en las cantidades y á les establecimiento!! que en
la relación que ee inserta ti continuacién ee detallan, con'
objeto de cubrir las atencione! del servicio y repuesto re-
glamentario; df:lbiendo afectar al cap. 10,', ari. 1." del
:presupuesto vigente, los gastos que lIe originen por con-
eecuenci8 de IIlIW remesas.
, De real orden lo di~ é. V. E. para BU conoclmienlo v
demás efe.ooa. Dioe guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 18 de diciembre de 1909.
LuQUE
Serior Oapitángeneral de la segunda regién.
Satlores Ordenador de pa~08 de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Córduba.
.Relací6n que Be cita
HARINA
-Parques Quintale! lné- Observaciones
trico!
(Jádiz............. L089 De ellos 495 con deetino al d~-
pósito de Jerez.
Córdoba........... 250
6ran&da • • • • • • • • • • 3116
Sevilla............ B~6
.. & - t. • " $2$ . .4., ~
81tGldG8,hab*rel y IfltiflcaoiClDet
Excmo. Sr.: En armonía con lo preceptuado en la
real orden circular da 3 de febrero de 1904 (C. L. nú..
mero 83), el Ray (q. D. g.) ha t.enldo á bien concew.r '&1
oflcfal e~gQndo de Adminletr$Dión Militar D. Teobaldo
DílJZ Estévanez y Montee.¡udo, oficial de lllbores d~ la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid, la gratifi-
cación anual de 600 pesew, qtle deberá percibir desde
1.° del actual, en que cumplió un ano de permanencia
en el cargo que deeempefla.
De real ordeo lo digo á V. E. para su conoeimienle
y c1eJD8.l!I efectos. Dios guarde á V. B. muchos atioS. Ma~
.drid 18 de diciembre de 1909. .. .
. L"OQUlI
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la séptima región.
E
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo conceder
el abono de la gratificación annal de 480 pesetas, corres-
pondiente á lts diez atlos de efeclividad en su empleo, al
oficial segundo del cuerpo Auxiliar Je Oficinas Militares
D. Manuel Marchana López, COIl destino en el Archivo
general miliiar; sujetándose el peroibo de dicho devengo,
que empez1irá tí contarse desde 1.0 de enero próximo,. ti
lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904: (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienlo
y demás efecto&. Dios guarde ti V. :m. muchos atlQ8. Ma-
drid 18 de diciembre do 1~.
Sef1.or OapiUn general de la primera región.
Se110res Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Ar~
chivo general militar.
E (
Es:cmo. Sr.: En visla. de la instaneia promovida por
el oficial primero del Ollerpo Auxiliar de Oficinas Mili&s-
res D. Manuel Pérez Adbeitia, con deslino en el Estado
Mayor Oentral del Ejército, en súplica fde abono de la
gratifieaeién anual de 600 p8~tsB qu~ disfrutan 10& capi~
tanes y asimilados de plantilla del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que no es posible lo~eder
a lo ffllicitsd,o por no em1iir crédito en presupuesto para
su abono. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos arioe. Ma..
dríd 18 de diciembre de 1909. .,
LtrQUlI
Seriar Capitán general de la primera región•
'P
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. fecha 4
de noviembre próximo pasado, consultando el capítulo
y edículo del presupuesto á que ha de aplicarse el quin-
to de sueldo y plus de indemnización, devengado! por el
capitán D. Angel Bcetamente Barrenechea, mif!ntras des-
empane el cargo de ayudante de plaza de Ohafarlnas en
comiei6lJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bif:n disponer qUlt
los devengos de referencia le abon&n con .cargo al crédi.
to llxtraOldin8rio de la campafla, concepto de eOuerpo¡
armados••
De real orden lo digo á, V. E. para en conooimien~ 'f
11 1
Sef1or...
Se11or•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 600 arreglo,
á. lo prevenido, en el real decreto de 22 de julio último y
reales órdenes cb:eu~ares dictada& para eu 'aplicfCión en
4 de agosto signiente y 8 de noviembre próximo paeado
(D. O. núms. 162, 172 Y2.62), ha. tenido ti bien conceder,
con carácter provisional, la pensi6n de 50 céntimo! de
peseta diarios tí las esposas de individuo! reservistas
,comprendidos ,en la siguiente relación, que empieza con
ZósJma Francos Pérez, y termina con Modesta Abad
Martín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl guarde á V• .ID. muchos aftos. Ma-
drid 18 de diciembre de 1909.
---_......--_....
SeftOl' Capitán general de )a pilmera regitSn. ,
Set10r Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Ma-
rina.
SdQr Capitán general de la segunda reáión.
Sellores Directol.' general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
de!»ásefaet~... Dios guarde, á V. E. machos a11os. Ma.' Pensiones
dnd 18 de dlC16mb¡;e da 1909. : " . .
' , LUQUlll ( CJrcula'l'.Excmo. S,'.: Dlspue,~to por. ref.tl oruen de
, ,; 4 del actDal (D. O. núm. 275), ellloeuciamiento de 101
BetlQrGobernador militar de Melilla y plazas menores reservistas llamadoa á filas por virtud del16al decreto de
, de Africa 10 de julio de este &110, , habiendo, con tal motivo, de
d setlalarae término al gcce de las pensione! tí que ea con..Seftor Or enador de pagos de Guerra. trae el de 22 de julio último (D. O. núm. 162), el Rey
..... - (q. D. f¡!'.) se ha servido disponer:
1.'~ Lae peneioDes tí que anteriormente se hMe ufa-
rencia, concedidas y que en adelante se cGnC6dan, sarán
abonadas hasta tres fachas después de aquella en que á
los causantes ee lea hubiese entregado el 0pOltuno
pasaporte. .
2.Q En iguales términos se practicará el mencionada
abono respecto de aquellos individuos qua ea hallen en
los hospitales ti Estableoimientos b311éficos y fl!tdicula-
res, curándoB8 de UDa herida ó enfermedad adquirida
durante el tiempo que presió BUS servicios, sea cualquie 4
ra el punto en que la hubiesen contraído.
S.o El mismo beneficio se declara á favor de la8 espo-
sas é hijos huérfauos de madre de aquellos individuos
reservidas que actualmente ae hallen en uso de licencis,
convaleciendo de la8 haddas ó enfermedades comunes de
que se haca meIlción en el apartado anterior, yen conab-
eusncia, S!! practieará el referido abono en analogía con
lo dispuesto, hasta tres fechas despuéi de aq~lla eu que
hubiesen· terminado la licencia.
4.o Para cumpUmieqto de cuanto queda expresado,
los jefes de las cajas de recluta cOrrespondIenteB, in*el61-
s~rán con urgencia de los mayores de los cuerpos activOB
ti dependenciail en que hubiese servido el personal do que
se trtÍtR, certificados é relaciones Elil que se haga. conBtll.r
la focha precisa en que fueron bija en loa mismos los ex-
preMdos reservistas.
.De lesl orden lo digo. áV. ~ para su conoeimiento
'J demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos aft08. Ma"
drid 2Q de diciembre de 1~09•.
'D~o. ndm. 1St
\.-o. "'o\..~..,,j, _.
---_._ __'11_.""'.'_'....._,__._.__-.. ._'\......~........IlU 1* ....... ...~ * r IN r W"'.1Pl ......*_.1.'.....-<1 J I F11S1111. .M ••••~lt
Excmo. Sr.: Vista la htetancia promovida desde Al-
geclr98 por el sargento retirado de la ~uardi8 Civil Fran-
ci~ca Lamello Dít\Z, en eúpHca. de abono del haber y plus
del mea de agosto último, -el Rey (q. D~ g.), de' aeuelio
con lo. informa.do par 1", Ordenación de pagos de Guerra,
se ha servido dessstimar la petición del,intereBado, por
cl.moor de dersClho á lo que solicita.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma,4
drld 18 de diciembre de 19011.
¡laOIó. :bl mS'rICIA' I ASUNTOSG~
'-, ~ . '
Estáda civil
Excmo. Sr.: Vieia la instancia qne V. E. cUrsó~ es·
te Ministerio con su escrito' fecha 22 de enero último,
proQlovida por el artillero licenciado, Wenceslao Nic81!io
Galán Diaz·Tenderc, vecino de esta corte, calle de la Be-
neficencia, DlíDlS. '1 y,9, principal, en' súplioo de que ISC
reotifique BU nombra y apellido malemo en BUS documen·
tos militareS; . te.lendo en eneata que el interesado ha
heob.o constar con su parüda bautiemal y documentos
que aoompanaba tí BU instancie, que sus verdad~rosnom-
bres. y apellidos son los, expresados, en, vez de Nlcasio Ga-
lán Tendero, COlll:0 figura en'su documentaci~n militar,
el Bey (q•.D. g.), en virtud de lo diapúesto en la feal or-
den dG 20' de fiePtiembre ,de 1818 (O. L. ·núm. 288), y de
acuerdo con lo imor.ll1fldo por el Consejo Supremo de
a,eRa y. Marine. en 30 de noviembré pléximo pue.do, ha
tellido- é bien acceder á lo solicitado y disponer que se
lleva á. cabo 1'80 correspondiente rectificaci6n.
De real orden lo digo tí V. E. para en conocimiento
, dewáB efactoe~ DiO$ guarde á V. B. muchos allos. Ma-
drid 18 de diciembre de 1909.
LlrQtrK
ReZaci6n que S6 cita
(
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CUl'llÓ 1&Úls~l&
Nombres de las penlionistas
Pueblo Provl!11'Ota.
CaJ" de Recluta
en que
le 1el Qollllgna el pago
~~.
CIMe '1 nombres de 101 causante. Cnerpo en q tIe slrveu
lSnbinspectQ~ '7.- re· . I~n Zósima Francos Péres Barruelo Vall dolid •• Valladolid núm. 34. · Soldado, Tsabalino Reglero Garrapucho Reg. Inf.a del Rey.
'l(l.. 'G '7 a 'región Josefa Pérez Ferradas Palacio. de Oamp". Idem........ dem.. • • • • • • • • • . • • •• otro, Jnlián del Río Sánches.. • •• • • • . • • •. Bón. Cazadores de Barbaatro•
.1~. :u :::: Gerarda Parra Renedo ViUaco , id-em. ~ ••••• Ide~ •••••••••••••••• Otro, TeóJilo Rodriguez Martin•••••••••.• ldem.~Idem 3;a María Gracia Granero Ferraudo Ohel1a · ValencIa •••• JátlfR núm. 4.4 OtrQ, Bautista Roséll I.z'luifirdo ldem de &tella•
.:Idem " •••••••• , Milagro Ortll 6al'Cía Hondón de las Nie- , . '
ves ••••••••••••• AlIcante •••• Orlhnela núm. ·50••••. Otro, Manuel RUlZ S..buco••••••••••••••. ld/ilm de Reus.
Idem7:a•••••.••••. Benita Barin~n. • • • •• • ••••• • • • • •• • • • aspinedo ••••••••. Valladolid.•• yl\lladolid núm. 94 ••• Otro, Pedro Redondo SanmarUR.. • • . • • . •• Idem da ~arbastro. . •
.:Idem.&.<& ' Maria del Bcsoa'l"!!l.) DíazA:znar Mallén " Zaragoza. Z!\ra~oza núm. 75 Otro, Julián Ramón Roncal.. Rag. lnf. de Cantabrla.
Idem 8.>11. ' Ooncepcwl'l. Ledo Montenegl"6 •••••••••••• Taboa<la •••••••••• Lugo ••••••• Monforte n~m. 118•••. Otro, Mal'luel Rodríguez López••••••••••• rdem de León.
Jldem'.2.,& ••••••••••í Dolores R<tdrigGez Alllli~Il ¡ ranada ••• : •••••• Granada •••• Granada numo 83••••• Otro, José Robles López ldem de Malilla•
.'1dem;s..a ¡ María M9i!;dalena ue la Feria Expóllft10 ' Cuevas de Vlnromá Castellón Castellón númó 46 Otro, Manuel Salvador .Forés .•••••••• , .. Bón. Cazadorel!! de Mérida.
Idem 8•.0. ~Concepción'Qll'liroga LGsa-da.••••••••••••• Monfoc-te Lugo ••.•••• Monforte núm. 1111I Otro, José Saavedra Anal!! ••.•.•••.•••.•• Reg. Inf.a de León.
::Idem :S ,'lRosa Barberá'Carcell« Cuev de VmromlÍ Gastellón Oastellón núm. 46 Otro, Manuel Segarra Bellmunt Bón. Caz. de Estalla.
iSubillBiPector 7.""·re-j .~. ó V . VI' Ogión. María .Uvaree Gonrilez ·•• H Torr obat n...... alltldolld... a ladolid núm 94:.... tro, Vic!~rio.Santos ~lonso Idem de Barbastro.
'C. G. 7.a regioo Carmen de .&lblo Saavedlrll.. H Valladolid Iclem [dem •..•.•••••.••••. Otro, EmilIo Simón 81hz Compa1'iía de Aerostación.
Idem.:a..a •••.•••.•.••. Maria >¡¡icelJta Simó lMonlfort••••••••••••. San Jlateo••••..•••• Castellón.•.•. Castellón núm. 46.•••• Otro, Vicente Simó Sanmartin •.•••••••.•• Bón. Cazadores de Mérida.
Idem ••••••••.'•••..• Manue!.a Buh Sales..••••.•••••••••••••••. Cuel'~1!l de Vimr~má Idem ••••••• Idem.•••••••.•••••••• Otro, José Segarra Falcó•••••••••.•••••• ldem.
Idem ' Josefa María Rovir.. Tur Ráfoi de Almolllmlt.. Alicante Alcoy núm. 49 Otro, Francisco José 8un Catalá ldam de Reus.
Idem':7•.a•• o' •., ••.•.• ·Filol.Uena Trigos RcoIrigues Olmedo Valladolid Medina del Campo nú-
. .¡ miro 115.. • • • • • • • • •• Otro, Elías Sangrador Sll.cristán.. • • • • • • • •• ldem dio) B"'rbllliltro.
Idem.3~ Tsabel Castetlls lfieflta Vanada ••••• " ••••. Valencia •••• Játlva núm. 44 Otro, José fortosa Montoro ldem de Estella.
fdem17:" ~ .•.• ~ 'Pet:raILlll'll Rincón. Mojll:dos.. ; Valladolid.. , Medillll del Campo nú-
. ( mero 95 Otro, Mareelino A.lvaraz Martín ••••.••••• Idem de Barbastro.
:lIdem _ •••••~,•.•.~' MareEll.lna'G::arcia liOOrino ~ •.••• 04 •• Pedrajas de .Sao Es-
. . te@an Idem ldero Otro, Juali Arratia Sanz :. Idem.
Idem :3,11. 4Agu.IJ*ina 'ThJ'l'dá Jooo.aler VinM'oz " Oastellón Vina~oz núm. 4'7 Otro, Francillco Aragonés Guimerá ldem de AlfoD&o XII.
Idem:7.:" u." •. '; iMaxlaiano.<larcía lPalom u. Olmelio ••. , Valladolid••• Medina del Campo nú- .
j ! mero 95 Otro, Casiano Bermejo Vicente•.•.••••.•• ldem de Barbastró.Idem.¡!;8...... .~ ![sabeUBafiettes TorL. Lérida .•.•.•••.••. Lérida Lérida núm. 68 Corneta, Francisco Benito Navas Administración Militar.
'Idem 6:a••••••~ •.•. , lLázare. GObElO Zabal-a.. ••••• ~ Oripált•••.•••••.•. Alava.. •••••• Logrofio núm. 81•.•••• Soldado, Luis Charco Corres ••••••. ¡ ••••• ldem.
-Idem 3¡l¡'.~ ••••••• '! Antoni& 'Ferreres LlId)&l;nia••.•••••••••••• S~n Mr,~eo.•••••••. Castenón ••. Oailtal&ón núm. 46 •••. Otro, Joaquín Cano Bort.•••••••••••••••• Bón. Cazadores de Alfonso XlI.
ldem 1..a.'H' •••~ .• ~ f&lldomera '~rroso Bódrigooll Vl1lavieJa Vallaoolid.•• Medil!!lll del Campo nú-
:.. mero 95•••••••••.•• Otro, Frutos Cano Laguna.. • • • • • • • • • • • •• Mem de BllrbaBtro.
:Idem .3.,su ~ .• .Mtonilidra.DDO Oalal1~n Ollstelse.rafll TerneL •••.•• Aleañiz núm. 60 Otro, José Ciércoles Escuela Administración Militar.
ldem 1I.•.a~'H".'~': -S¡,¡..vestr& Be1J.Ql;lo H6l'aández ••••••••••••• Sieteigle.las ValladoliQ Medina del Campo nú-! ., . . mero Oi•••••••••••• Otro, Martín Diez Vegall•.••••••••••.•••• Regimiento lnta del Rey.
::rdem t.:' ' Mat'ía de! P~lltr NÚll.ez Júnénez Cervera Toledo TlIlavera ¡¡Úm. 7 Otro, Jerónimo Elvira Gómez Administración Militar.
ldem 3•.&•.•••••••••• Rosa Cay,l.¡¡ P,(H'tolés A!mllzora Ca6tellóll•.•• C&9tellón x.úm. 46 •••• Otro, José Estave Bernad Bón. C:u¡. de Estalla•
.Idem LeQ1lor MGiIlfoat Mollón ViUahermOl!l& rdem Idem Otro, Juan ZafónPifión ldem da Mérida. .
ldem •.••••••••••• Genoveva Ortí RodA •••.•• ~.............. an Mateo Idem.••••••• Idem ••••••••••••.••• Otro, VIcente Farreres Maspons •••••••.•• [dem de Alfonso XII.
J:dem _ Elísa.Banchilil BQrredá CaDals Valencia Játiva núm. 44 Otro, José Feo Romen ldem de Estella.
Idem OarID.6n EellGgeil Ibáll.ell .01.. • .. • •••••• •• Vill.8hermOllll. CasteUón , Oastellón nú:n. 46 •••• Otro Francisco Flor Bon. ldom de J\1érida.
I<iem 7.a 'H.' AurÓora Tejero de Mena , M!)rales del Vino ..• Zamora ••••• Zamora núm. ~íl6 Otro, Pedro Girosl Fuentes A.dm.inistracióll. Militar.
Idem 4.8 E1Uili~ Bordes Caminal•••••••••••••••••• nellpuig••.•••••••• Lérid&•••••• Balagner núm.. 69.•••• .otro, Antonio Gomá Caselles •..•••••••.• Bón. Caz. de Alba de Tormes.
.IOOm 3.8 Dolores Bomboi Varella _••• CastaUón Oastellón Oastellón núm.. 46 Otro, Mariano Luis GaslJÓs. Babiloni A.dministración Militar.
:ld.em . • • • • • • • • • • •• Vicanía Nebot Espeueta ••• • • • • • • • • • • •• • astillo de Villama-
, lefa... • •.. • • • • . •• Mem .•••• '.' [dem ••••••••• ;....... Otro, JÓl!é Gasque Bou .Bón. Caz. de Mérida.
Id.im 1.a A.urea .NúJ:'l:ez Rubio ••••'••••••••••••••••• Mu.tiope<lro••••••• , 8egovla •••.• Segovia núm. 8 ••••••• Otro, Alvaro García Rubio••••••••••••••• ldem de Arspiles.
ldem B.a Vwenta Pit&rch Ferrando u.eV4sde·VJIllQmáOastellón OllBtellón núm, Úl Otro, Vicente Julve Serret ldero di Estalla.
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RESIDENOIA
Autoridad Oaja de reoluta
que Nombres de las ponllonistal en que OiaIse y nombres de 101 oo.UMnter1l CUerpo en que lirvenoursó lo. instancio. le les coIUllgnll el pago
Pueblo ProvincllL
O. G. 7.a región.... María GuadalupeOrtega Sastre ••••••••.• Mojados •. , ••••••• Valladolid •• Medina del Oampo nú-
mero 95.. • • • • • • • • •• Soldado, Antonio López Olivel'os •••.••••• Regimiento Inf.a del Rey.
ldem ............. Gregoria de la Cruz Oestero .•.•••••••••• Rueda"1 l"" •••• ldem ••.•••• Idem................ Otro, FéliX' Lorenzo Mufioz .••.•••••••.•. Bón. Oazadores de Barbastro.
Idem •••• ; ••• ___ " Asunción Solar Vifia ••••••••••••••••.••• Gijón ••••••••••••• Oviedo••••.• Gijón núm. 102 ., •••• Otro, José Mulllro Meana ••.••••..•.•..• &eg. mixto de IngenieN!!.
Idem 1.a .......... Ventura Pérez Serradilla ••••••••.••••••• Oll.bezu&la••••.•••. Oáceres.••••. Plasancia núm. 16••.•• Otro, Franci!!co Martín Durán •...•••••.. Bón. Oazadores de Llerana.
Subinspector de la
Valladolid núm. 94" •• Otro, Policarpo Martín Niiioo ••• , .••.•••.7.& región .•••••• Vicenta Ni:fl.o Moro••.••••••.••••••••..• Valbuena de Duero Valladolid... Reg. Ini.a del Rey.
O. G. 7.& región.... Antonia Oabo Marqués •••.•••••••••••••• Oabafills·raras .••.• León ....... A!!torga núm. 93 •••••• Otro, Daniel Marqués Pintor........... o Eón. Oazadores de Barbastro.
ldem 1.a ••• o•••••• Antonia Llorente Barahona••••••• o.•. , •• Fresno de la Fuente Segovia ••••• Segovia núm. 8.••.•.• Otro, Manuel Moral Gar~íll ••..•.• , . o•... Idem de Arapiles.
Subinspector de la
Valladolid núm.. 94.•• o Otro, Gregario Nalda Fernández•. o•.•••••7.a región ••••••. Balbina Frutos González •••••••.•••...•• Valbuena de Duero. Valladolid... Regimiento InV' del Rey.
ldem ............. Modesta Abad Martín ••••••• , ••••.••.••. Quintanilla de Aba·
JO ............ , •• ldem ••••••. [dam•••••• ~ ••••.••.• Otro, Mariano Nielia Andrés ••.....•••.• Idem.
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~pagaduri8. de la17 julio ... 1909 P:~~¡¡~~~c~ Madrid....... Madrid.......ses pa.sivas ..
6 junio 1909 Idem Idem Idem ..
12 octbre. 1909 Idem........... Idem Idem .
25 sepbre. 1909 Toledo......... V1llacañas Toledo ..
8 novbre. 1909 Ciudad Real... Ciuflad Real. Ciudad Real •
80 abril... 1909 Zaragoza.. Zaragoz Zaragoza .
2ll oGbre•• 1909 Idem Idem Idem .
29 idem... 1909 Gerona........ Gerona...... Gerona .
17 abril ... 1909 Barcelona..... Barcelona Barcelona ..
16 lepbre. 1909 Valencia....... Valencia Valencia ..
7 novbre. 1909 Córdoba....... Córdoba Córdoba .
'IIMontepio Militar ••••
'¡IMontePio Mmtar•. "11 17 junio .. 1909
n
ádlz 1\CádiZ Cádlz ..
Pagaduriadela I
1
22 juUo 1891 y 9 enero Drón. Gral. de, d d drid ')
• de 1908 11 novbre. 1909 la Deuda y Cla- "fa rl Ma • A
ses paslvas, .
,l/MontePío Militar· ••• ·f¡1 20 IOObre .. l0091Icádiz /Iceuta Cádis B)
, Idem é ídem 111•• abril••• 1909/lcórdoba ¡CÓrdoba Córdoba..... C)
'122 de julio de 1891 ••
, Montepio Militar .
" Idem é idem ..
• Idem éidem ..
• 9 de enero de 1908 •••
, MontGpio Militar....
• 22 de juIlo de 1891 y
·9 de enero de 1908..
, Idem é idem .
• Idem é idem .
, Idem é idem ..
"enIlOl>
anual
<lu. se le!
eonoede
Madrid 18 de diciembre de 1909.-PQlavieja.
del Amparo, por mano de llU tutor mientras no alcance la mayoria de edad; y la parte oorresp"udiente ti la
que~:pierda la aptitud legal acrecerá la de su coparticipe sin necesidad de nueva declaración.
(O) 8e le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.' Manuela, á quien le rué otor-
¡ada en 18 de diciembre de 1887, y toda. vea que no perCibe pensión pr¡r su marido.
T
I.PLJlOI
IIO)(BIUIS DII LOll O.l.UB.lIIUS
Comandll.nte, D. Ignacio Lapuente Abalgarll1.125
LlIYIIll Ó 1IIl- li'BOH.I. 1Il1'l QUIIl Delegación ~oDan II.PIIlI... IIL de Hacienda RIIlSID:iNOIA ¡-
GLA.JlJI T o I Q u 11 .llIOJlO de la pro"finc1a Dlll LOS INTilllIllB.A.DOB ::l
... L. PIIJI.¡b. en que ji
Sil LIIS .l.PLXC.l.J1 se lea consllPl" 5-
___ 1 I 11 ~1~1l IIDi!l1 ~1.d.AQ el pago Pueblo I Provincia i
Paren- I Estado
tesco conI ciTil
los de lu
causantes Ihu6rfan as
NO~RE8
DII LOS IIITIIIIIlUDOI
Autotldad
que
hll. cursado
eleXPedient~I _
G. M. de Madrid ••• ID." Maria del Pilar Fernández Garcia..... IViuda....
(A) 8e le concede esta pensión en permuta de la dé 940 pesetas anuales que disfruta en concE'pto de viuda
del capitlin D.losé Martínez Beléndez, que en vla de revisión lle le consignó por real orden de 29 de mayo de
1900 y preYialiquidación Ycese se le señala el abono desde la feoh.. de su Instancia.(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de ItU madre D.- Joaquina I.lundain Ciaurriz, ti.
quien le .fué otorgado en 18 de aeptiembre de 1901¡ lo percibirá.n porpartes Igaale., 11a huérfana D,' Maria
Idemdeidem ,Maria Jambrina Alonso I~em..... • 1.0 • teniente, D. PedroLll.mo JitOdrigull;ll... 470
Idemde idem ,Terela Rey Rodriguez 1 em..... , Oficial l.', D. Julio Llovera Acebal....... 625
Idem de Toledo ,Patrocinio Moun.. Pére Idem..... • Comandante, D. José 8antiago Amador 1.125
Idem de CiudadReal... ,Enriqueta Correal Romero Idem.... • Coronel, D. luulin Huidobro Infante...... 1.650
Idem de Zaragoza.. ,Amalla Arbunies Aznárez... .. Idem.... • Capitlin, D. Vicente Pla Isla.............. 62lí
Idem de ídem..... ,Feupa Carolina Alvero Tobeñ&s Idem..... • Capitlin, D. Joaquín 80lanas 801anas...... 625
Idem de Gerona.... ,Elvira Tolsanas Catalá Idem.... , Comandanto, D. Luis Pérez Xltré......... 1.125
Idem de Barcelona. • Dolores Boladeras Cantarell Idem.... • 1.e. teniente, D. I¡nacio Fius Cantarell... 4.70
Idem de Valencia. ,EUsa Sevillano Ilern Idem • Idttm, D. 8antiago Guerra Núftez.......... 4.70
Idem de córdoba..{ • Maria de la Paz Aguilar·Tabladll. Y Idem .••• • Capitán retirado Qon sueldo de comandan'll 125Rulz.Calitrovi.jo.............. te, D. Francisco Molino. Mouna.. •
Idem de Cádiz "1' Francisca Martinez Benite ·IIdem..... • Comandante, D. José López-Ibáñez y val-Idés ' 1.125
Idem de Madrid...!' El~~~:~~~. ~~l.:~~~:.~~~~~~~.~~~~~:1Huérfana Viuda.....fTe~~I:.~~:~~~l:.~'. ~:'~~~~~~? ~?~~~::~~11.250
,it j'Idem de Ceuta..... • FeUsa Martines Ilundain.•••.•••••••••• ·\Huérfn.... 8olteras, •• Teniente coronel, D. Marcos Martine. Cas- 1.266
• Maria del Amparo Martinez I1undain... tellanos , .
Idemde Córdoba. f, Jua~a Villalta González ¡Huérfana viuda jcaPitán, D. Manuel Villll.lta pecino ' 625
TA.IJjll;KUI D:IL DlCPÓIlTO DE LA. QUJmlU,
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